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DECRETOS
MINISTERIO DE MARINA
LX1X
DECRETO 127/1976, de 9 de enero, por c1 que se nombra Jefe del Gabinete del Vicepresidente del
Gobierno para Asuntos de la Defensa al Contralniiranle don Manuel Pieltain Moreno.
A propuesta del Vicepresidente del Gobierno para Asuntos de la Defensa, y de conformidad con lo establecido en el artículo segundo del Decreto número veintiocho/mil novecientos setenta y seis, de nuevede enero,
Vengo en nombrar jefe del Gabinete del Vicepresidente del Gobierno para • Asuntos de la Defensa, a
partir del día diez de enero de mil novecientos setenta y seis, al Contralmirante clon Manuel Pieltain Mo
reno, que cesa en su actual destino.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a nueve de enero de mil novecientos setenta
y seis. .
El Ministro de Marina,
GABRIEL PITA DA VEIGA Y SANZ JUAN, CARLOS
(Del B. O. del Estado núm. 29, pág. 2.263.)
ORDENES Y RESOLUCIONES
GABINETE DEL MINISTRO
Destinos.
Orden Ministerial núm. 89/76. Vengo en nom
brar Jefe de mi Gabinete al Capitán de Navío (E) (G)
(GE) don Jacinto María Gar:"In Cabrer.
Madrid, 3 de febrero de 1976.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
LI
PITA DA VEIGA
JUNTA SUPERIOR DE ACCIÓN SOCIAL DE LA ARMADA
Protección Escolar.
Orden Ministerial núm. 90/76.—.-Convocatoria
para el curso 1975-76.
ARTICULO PRIMERO
CONVOCATORIA.
En cumplimiento de lo dispuesto en la norma 4.a de
la Orden Ministerial número 1.171/64 sobre Protec
ción Escolar, de fecha 6 de marzo (D. O. núm. 57),
se convocan para el curso académico 1975-76 becas
y bolsas de estudio que, sin rebasar en ningún caso
el importe de la consignación presupuestaria destinada
a este fin, se concederán para tal período escolar.
Se entenderá por bolsa la ayuda concedida para ma
trículas, libros de texto y derechos de examen, y por
becas, la que, comprendiendo los gastos citados, coad
yuve a los que se originen por la estancia y alimenta
ción de los estudiantes cuando necesariamente deban
cursar sus estudios en lugar distinto al de la residencia
Las ayudas escolares se distribuirán en los siguien
tes grupos:
Grupo A).
Becas de 10.000 pesetas para los estudios de ingre
so en Academias Militares, Carreras Universitarias,
Enseñanzas Técnicas de Grado Superior y Medio,
Enseñanza de Bellas Artes. (le Grado Superior, Estu
dios Eclesiásticos, a partir de Teología, Escuelas de
Náutica (Puente y Máquinas), COU (Curso de Orien
tación Universitaria) y demás estudios equiparados a
los anteriores. P:ira poder optar a estas becas será
condición indispensable que el estudiante se vea obli
gado a cursar sus estudios fuera de la localidad donde
residen sus padres, en razón a no existir en ellas
centros correspondientes a estas enseñanzas.
Bolsas de 3.500 pesetas para los mismos estudios,
cuando se lleven a cabo en la localid:Id de la residencia
(;rupo
Becas de 6.000 pesetas para los estudios de Bachi
llerato General y Laboral, segui ida etapa de Enseñan
za 'General Básica (sexto, séptimo y octavo), Forma
ción Profesional Tndustrial, Eclesiásticos hasta Teolo
gía, Escuelas de Pesca, Escuelas Oficiales- de Arte
(Grado Elemental y Me(lio), Secretariado y, en gene
ral, aquellos estudios de Grado Medio cursados en
centros docentes oficiales reconocidos o autorizados
no comprendidos en el grupo A). Para poder optar a
estas becas será condici('m indispensable que el estu
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(liante se vea obligado a cursar sus estudios fuera (ly
la localidad donde residan sus padres, en razón a no
exk ir en ellas centros correspond.ientes a estas ense
ñanzas.
, Bolsas de 2.500 pesetas para los mismos estudios,
cuando se lleven a cabo en la lnc:didad de la residencia
Gin() (1:).
Bolsas de 1.000 pesetas para los estudios de la pri
mera etapa de la Enseñanza General Básica (primero,
segundo, tercero, cuarto y quinto).
ARTICULO SEGUNDO
PETICIONARIOS.
1 odrán solicitar la Protección Escolar los Almiran
tes, Generales, Jefes, Oficiales, Suboficiales, Cabos
primeros y segundos que, perteneciendo_d Ministerio
de Marina, se encuentren en alguna de las situaciones
reglamentarias, excepto eri las de "supernumerario",
"disponible voluntario" o en "servicios especiales",
salvo que en esta última situación desempeñe su fun
ción directamente en Organismos del Ministerio de
Marina, así como el personal civil fun.cionario que se
encuentre comprendido en la Ley 103 de 1966, de
28 de diciembre, con excepción de Jos que se encuen
tren en las situaciones de "excedencia especial o vo
luntaria" y "supernunlerario".
También podrán solicitarla el per: onal "retirado" o
"jubilado" por edad o ji poibilidad física.
Será condicVm para poder solicitar estas ayudas
qu'e el peticionario tenga a su cargo dos o más hijos.
El número de, hijos de la misma familia que podrá
gozar, simultáneamente, de estos beneficios será de
uno por cada tres (o menos de tres), no emancipados
y que vivan en el momento de solicitar la ayuda.
No podrán aspirar a los beneficios de Protección
Escolar los alumnos que tengan concedidas becas, bol
sas u otras ayudas para estudios por cualquier Or
gílni,mo o Entidad oficial o particular.
ARTICULO- TERCERO
DOCUMENTACIÓN.
Las solicitudes serán cursadas por conducto regla
mentario y deberán ajustarse al modelo aprobado por
•la Comisión de Protección Escolar; los impresos se
encuentran a la venta en el Servicio de Publkaciones
del Ministerio de Marina, de donde podrán solicitarlos
los interesados a través de los buques o Dependencias.
La declaraci& de ingresos se referirá al importe
líquido anual de 1975.
A.RTTCUI.,0 CUA IZT,0
PLAZO DE A DMI SI óN DE I NSTA NC IAS.
T 471S SOlicittl(ICS, i11111() (1)11 11 (1()C11111C111;1C1(511
pleta, deberá tener nitrada en e.•ite 1\i misterio
(lel día 31 de marzo de 197().
com
antes
ARTICULO QUINTO
ELIMINACIÓN DE INSTANCIAS.
11a Comisión de Protección lcolar eliminará las
documentaciones que carezcan de alguno de los requi
sitos exigidos en la presente convocatoria o que tengan
entrada en el inisterio de Marina fuera del plazo
señalado.
La inexactitud en cualquier dato o información en
la documentación exigida producirá la exclusión defi
nitiva del solicitante y la suspensión de la ayuda, si
.stuviera disfrutándola, con la obligación, en este caso,
de reintegrar las cantidades percibidas. Todo ello, sin
perjuicio de las medidas de cualquier otro orden a que
pudiera dar lugar.
ARTICULO SEXTO
CLASIFICACIÓN DE INSTANCIAS.
La Comisión de Protección Escolar efectuará el es
tudió y valoración de las solicitudes recibidas, según
la situación económica familiar y los méritos acadé
micos de los beneficiarios, elevando sus conclusiones
a la Junta Superior de Acción Social de la Armada,
cuya propuesta de adjudicación se resolverá por Or
den Ministerial publicada en el DIARIO OFICIAL.
La Comisión, si el número de peticiones recibidas
así lo aconseja, podrá señalar cupos para los diversos
grupos de enseñanza *antes de entrar a calificar las
solicitudes que deban incluirse en cada uno de ellos.
Dentro de cada grupo de enseñanza, las becas y bol
sas convocadas serán asignadas al personal relaciona
do en el artículo segundo de esta Orden proporcional,
mente 111 número de peticionarios que resulte en cada
Ima de las respectivas categorías.
ARTICULO SEPTIMO
ABONO DE LAS BECAS Y BOLSAS.
Publicada en el DIARIO OFICIAL la relación de be
neficiarios, y conocido el importe de las mismas, las
llabilitaciones Generales del Ministerio de Marina y
Zonas Marítimas formularán una nómina especial del
personal beneficiario afecto a su Jurisdicción, con
cargo al concepto prosupuestario 15.07.481.00.001.
Tadrid, 2 de febrero de 1976.
PITA DA VEIGA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
- El
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
COMISION PERMANENTE
DE Ru.,TRIBUCIONES
/s)('(/iiiien
y Tropa,
;(7iiiincro■ci(;n Ids clases de 11(17-i1cria
no E-sprcialistas de 1(7 ..Irmada, con más de
dos anos de servicio.
Orden Ministerial núm. 91/76. Pin y iii tH1 de
\pediente tramitado al Jecio, 1 pr(Tuesta de la Co
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misión Permanente de Retribuciones, con la coordi
nación de la Presidencia del Gobierno (Comisión Su
perior Permanente de Retribuciones del Alto Estado
Mayor), dispongo:
Se anulan las cuantías señaladas en la Orden Mi
nisterial número 608/75, de 21 de julio (D. O. núme
ro 166) que quedarán sustituidas por las siguientes:
Cabos primeros con más de ocho arios de servicio:
11.500,00 pesetas mes.
Cabos primeros con menos de ocho años de ser
vicio: 2.100,00 pesetas mes.
'Cabos segundos de dos a ocho arios de servicio.
1.500,00 pesetas mes.
Soldado con más de dos arios de servicio: pese
tas mes 750,00.
•
La presente disposición tendrá efectos económicos
a partir del día 1 de marzo de 1975.
Madrid, 31 de enero de 1976.
Fi.xemos. Sres. ...
Sres. ...
o
PITA DA VEIGA
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
a
Resolución núm. 210/76, del Director de Reclu
ta.miento y Dotaciones.—De conformidad con lo pre
visto en el artículo 2.° del Decreto 28/1976, de 9 de
enero (R. O. del Estado núm. 12), se dispone que el
Coronel Auditor de la Armada don Federico Trillo
Figueroa y Vázquez pase destinado, a partir del 10 de
enero último, al Gabinete del Vicepresidente del Go
bierno para asuntos de la Defensa, cesando, desde la
publicación de esta Resolución, como Auditor de la
Jurisdicción Central de Marina.
Madrid, 3 de febrero de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmo. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraíz Franco
Situaciones.
Resolución núm. 97/76, de la Jefatura del De
parlamento de Personal.—Se dispone que el 'Coman
dante Auditor de la Armada don T1tii s Regalado Aznar
cese en la situación de "disponible", a las órdenes
del señor Ministro, y se reintegre a la de "plantilla",
Pitgina 340.
pasando destinado a la Asesoría Jurídica del Patro
nato de Casas de la Armada. Esta Resolución tendrá
efecto a partir del día de la fecha.
Madrid, 31 de enero de 1976.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
JOsé María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Retiros.
Resolución núm. 93/76, del Almirante Jefe del
Departamento de Personal.—Por cumplir el (lía 23 de
agosto de 1976 la edad reglamentaria, se dispone que
en dicha fecha el Coronel de Intendencia don Angel
García Fernández cese en la situación de "actividad"
y pase a la de "retirado", quedando pendiente del
señalamiento de haber pasivo que determine el Con
sejo Supremo de justicia Militar.
Madrid, 2 de febrero de 1976.
EL ALM RANTE
TEFE DEL 1) EPARTAMENTO DE PERSONAL
José María de la Guardia Oya
E'.xcnius. Sres. ...
Sres. ...
—
Reserva Naval.
Prácticos Amarradorcs.
Resolución núm. 200/76, del Director (le Reclu
tamiento y Dotaciones. — A propuesta de1 Capitán
General de la Zona Marítima del 'Estrecho, y una
vez terminadas las prácticas reglamentarias a que se
refiere la Orden Ministerial núm. 2.610/(-)7 M. 0. tiñ
niero 138), se nombra Práctico Aniarrador (le la 1ase
Naval de Rota, con antigüedad de 9 de febrero próxi
mo, al Alférez de Navío de la Reserva Naval Activa
don Manuel Pareja Escobar.
Madrid, 31 de enero de 1976.
EL D r RECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DoTAClONES,
Francisco Jaraiz Franco
F,Y.crnos. Sres. ...
Sres. ...
o
Escalas de Complemento.
Nombramiento.
Resolución núm. 92/76, (1(.1 jefe del Departa--
m(11[u Personal.—De acuerdo con lo dispuesto en
el Artículo 40, párrafo 3.°, del Reglamento provisio
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nal de las Escalas de .Complemento de la Armada, se
nombra Alférez de Navío Ingeniero (IN) de la Es
cala de Complemento al Alférez de Navío Ingeniero
(1N) provisional, de dicha 'Escala, don Mauro Anto
nio Varela Reino, con antigüedad de 17 de enero
de 1976.
Madrid, 2 de febrero de 1976.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
, Sres. ...
o
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 201/76, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Por reunir las condiciones
reglamentarias y haber sido declarados "aptos" por
la Junta de Clasificación del Cuerpo de Suboficiales,
se asciende al empleo inmediato con la antigüedad
que para cada uno se señala y efectos administrati
vos de 1 de febrero de 1976, a los Brigadas que se
citan a continuación:
Brigada Contramaestre don José M. Hermida Gonr
zález.—Antigüedad 28 de enero de 1976.
Brigada Condestable don José María Pérez Goyas.
Antigüedad: 31 de enero de 1976.
Madrid, 31 de enero de 1976.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraíz Franco
Resolución núm. 202/76, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones. — Por existir vacante, tener
cumplidas las condiciones reglamentarias y haber sido
sido declarados "aptos" por la junta de Clasifica
ción del Cuerpo de Suboficiales, se asciende al em
pleo inmediato, con antigüedad de 29 de enero de 1976
Y efectos administrativos de 1 de febrero siguiente, al
Subteniente Celador de Puerto y Pesca don Alfredo
Benavides Aragón y al Sargento primero de la mis
ma Especialidad don Salvador Meca Garrido.
La vacante de Brigada corresponde a la primera
del turno de amortización.
Madrid 29 de enero de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTCI Y DOTACIONES
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Número 29.
Destinos.
rs
Resolución núm. 203/76, (lel Director de Reclu
t.imiento y Dotaciones.—Se dispone que el Sargento
Ilectricista eventual de la IMECAR del Cuerpo de
Suboficiales don José María J. Pardo Suárez pase
destinado, con carácter forzoso, a la corbeta Atrevida,
cesando en el buque de desembarco Velasco.
Fi citado Sargento Electricista eventual cesará en
(bella 'Corbeta el día 10 de julio de 1976, fecha en
que completará el tiempo de servicio activo obliga
lo
'rid 31 de enero de 1976..11/1
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
•••••1
Francisco Jaraíz Franco
Resolución núm. 211/76, del Director de Reclu
tamiento v Dotaciones.—De conformidad con lo pre_
visto en el artículo 2.0 del Decreto número 28,11976,
de 9 de enero (B. O. del Estado núm. 12), se dispone
que el Sargento primero Escribiente don Félix Fer
míndez Martín pase destinado, a partir del 10 de ene
ro último, al Gabinete del Vicepresidente del Gobierno
para Asuntos de la Defensa, cesando en el Estado
Mayor de la Armada.
Madrid„3 de febrero de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
Funcionarios civiles de la Administración Militar.
/)evtinos.
Resolución núm.. 204/76, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que el funciona
rio civil del Cuerpo Especial de Ingenieros Técnicos
de Arsenales don José jesús Castro Allegue pase a
prestar sus servicios, con carácter voluntario, en el
Arsenal de ,Cartagena, cesando en el Arsenal de Las
I "almas.
enero de 1976.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
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Baja por fallecimiento.
Resolución núm. 205/76. del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Causa baja en la Armada,
p'or haber fallecido el día 27 de enero de 1976, el
funcionario civil del Cuerpo General Administrativo
(ion Anastasio Montesinos Gea, el cual se encontra
ba destinado en la Comandancia Militar de Marina
de Barselona.
Madrid, 30 de enero de 1976.
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
EL DIRECTOR ,
IDE RECLUTAMIENTO Y DOTAC"ohn,-..s
Francisco Jaraiz Fran0
El
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 95/76, de la Jefatura del De
partamento de Personal. —De conformidad con lo
previsto en el artículo 2.° del Decreto m'un. 28/1976,
de 9 de enero (B. O. del Estado m'in], 12), se dispone
-que el Coronel de Infantería de Marina .Grupo "A"
(G) (GE) don José Manuel 011ero Castell pase des
tillado, a partir del 10 de enero último, al Gabinete
del Vicepresidente del Gobierno para Asuntos de h
Defensa, cesando en la Comandancia General de la
Infantería de Marina.
Madrid, 3 de febrero de 1976.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
RECTIFICACIONES
Padecido error en la publicación de la relación de
trienios correspondiente a la Resolución número 38
de 1976 (D. O. 1111111. 21), se rectifica en el sentido de
que la cantidad mensual que 'corresponde a los Sal
gcntos Condestables que se citan es la (IiiP a cada uno
de ellos se señala:
Don Antonio Espeso Caridad. '1.750 pesetas.
Don José González Pérez. 4.750 pesetas.
Don Avelino González Veiga.-4.750 peseta:).
Don _Juan Hurtado Torrejón.-2.500 pesetas.
Madrid, 3 de febrero de 1976.-14:1 Capitán de N:1-
vío, Director (lel DIARIO OFICIAL, I7crnando HicH)
Goyanes.
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EDICTOS
(34)
Don Salvador Domato Alonso, Capitán de Corbeta,
Ayudante Militar de Marina del Distrito Maríti
mo de Bayona e instructor del expediente Admi
nistrativo instruido por extravío (1, la Libreta de
Inscripción Marítima del matriculado al folio 78
de 1946 de este Distrito Marítimo Severino Mar
tínez Silva,
llago saber: Que por decreto auditoria(k) del ilus
trísimo señor Comandante Militar de Marina de esta
Provincia Marítima, de fecha 17 (lel actual, se decla
ra justificado el extravío del mencionado documento,
declarándolo nulo y sin valor alguno; incurriendo e
.
responsabilidad quien lo posea y no haga entrega in
mediata a las Aptoridades de Marina.
Rayona, 20 de enero de 1976.—El Capitán de Cor
beta, instructor, Salvador Donato Alonso.
(35)
Don Martín Pels Zárate, Teniente de Navío de la
Reserva Naval Activa, iivitructor del expediente
administrativo instruido por pérdida de la Cartilla
del Servicio Militar de Victoriano Larraza Oficien,
1 lago constar: Pu, por res(dució,n del señor Co
mandante .Militar de Marina de San Sebastián, de
fecha 14 de enero de 1976, ha sido clecl:Irado nulo y
sin valor dicho documento; incurriendo en respon
sabilidad quien haga uso del mismot
Pasajes, 17 de enero de 1976.—El Teniente (le
Navío (RNA)I, instiuctor, Martín Pels Zárole.
(36)
Don Ginés Bernal Murcia, 'Capitán de Infantería de
Marina, instructor del expediente de pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima del matriculado
naval de Cartagena Corpus Morello Mesa,
Hago saber : Que por decreto del Capitán de Navío
Comandante Militar de Marina de esta Provincia
Marítima ha quedado justificado el extravío de dicho
documento y por tanto nulo y sin ivalor; incurriendo
en responsa-bilidad el que hiciera uso del mismo.
Cartagena, 20 de enero de 1976.—E1 instructor,
Ginés Bernael Murcia.
(37)
Don 1 elarmino Martínez Sánchez, 'l'encinte de Na
vío, instructior (lel expediente administrativo ins
truido por pérdida dc la Libreta de Inscripción Ma
rítima de 'Eugenio Tievo Parcero,
llago saber: Que por decreto (lel señ'or 'Coman
dante de Marina de Vigo ha sido declarad() milo dicho)
documento; incurriendo en responsabilidad el que
lo posea.
Cangas, 21 de enero de 1976.—El Teniente de Na
vío, instructor, Belarmino Martínez Sánchez,
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(38)
Don Belarmino Martínez Sánchez, Teniente de .Na
vío de la Armada, instructor del expediente admi
nistrativo por pérdida de la Libreta de
Inscripción Marítima de Jesús Calo Nogueira,
Hago saber: Que por decreto del señor Coman
dante de Marina de Vigo ha sido declarado nulo dicho
documento; incurriendo en responsabilidad el que
lo posea.
Canas, 21 de enero de 1976.—E1 Teniente de Na
vío, Instructor, Relarmino Martínez Sánche,ns.
(39)
Don Vicente Alvarez Porto, Teniente de Navío, Ayu
dante Militar de Marina del Distrito Marítimo de
Portonovo e instructor del expediente de pérdida
de la Libreta de Inscripción Marítima del inscrip
to de este Trozo, folio 164/63, Ansehno Balboa
Sartagés,
Hago saber: Que por decreto número 285-C, (1c
fecha 17 de enero actual del ilustrísimo señor Co
mandante Militar de la Provincia Marítima de Vigo,
se declara nulo y sin valor dicho documento; incu
rriendo en responsabilidad quien lo posea y no lo en
trw,tle a la Autoridad competente.
Portonovo, 21 de enero de 1976.—El Teniente de
Navío, instructor, Vicente. Alvarez' Porto.
(40)
Don José R. Cuhilot Rivas, Capitán de Infantería de
Marina, Juez instructor del expediente número 109
de 1975, instruido por pérdida de la Libreta de
Inscrii)ción Marítima del inscripto Gumersindo Do
mínguez Rodríguez,
Ifago saber: Que por resolución (Id ilustrísimo
señor Comandanre Militar de Marina de esta Pro
vincia Marítima de Vigo, de fecha 17 de enero
de 1975, fue declarado nulo y sin valor alguno dicho
docioneniv: incurriendo en responsabilidld quien lo
Número 29.
posea y no haga inmediata entrega del mismo a las
Autoridades de Marina.
Vigo, 20 de enero de 1976.—El Capitán de In
iantería de Marina, Juez instructor, José R. Cubilot
Rivas.
(41)
Don 'Emilio Herrero Santiago, Teniente Coronel de
Infantería de Marina, Juez instructor del expe
diente de Varios número 56 de 1974, instruido
por pérdida de la Cartilla Naval Militar pertene
ciente a Manuel Pérez Rodríguez, •
Hago consar : Que por decreto auditoriado, obran
te en el expediente de Varios número 56 de 1974, se
1 ,clara acreditada la pérdida de la Cartilla Naval Mi
liiar del inscripto en el Trozo de Las Palmas Manuel
Pérez Rodríguez; incurriendo en responsabilidad
quien la, encuentre o la posea y no la entregue a la
Autoridad de Marina.
Las I 'almas de Gran Canaria, 15 de enero de 1976.
1.:1 Teniente Coronel, Juez instructor, Emilio Herrero
(42)
Don Emilio Herrero Santiago, Teniente Coronel de
Infantería de Marina, Juez instructor del expe
diente de Varios número 37 de 1974, instruido por
pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima per
teneciente a Domingo ,Moreno 'Sánchez,
fago constar: Que por decreto auditoriado, obran
te en el expediente de Varios número 37 de 1974, se
declara acreditada la pérdida de la Libreta de Ins
ri ipción Marítima del inscripto en el Trozo de Las
Palmas Domingo Moreno Sánchez; incurriendo en
1cspon5abi1idad quien la encuentre o la posea y no la
ffiregue a la Amovida dde Marina.
1.as Palmas de Gran Canaria, 15 de enero de 1975.
1:i"Iseniente Coronel, Juez in-1 ructor, Entillo //c
rero joyo.
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